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Використання системи контролю версій для оцінювання роботи студентів в проекті під час вивчення програмування.
Сучасні проблеми модернізації навчально-виховного процесу в освітньому закладі нового типу реально можна розв'язати лише на основі впровадження в освітній процес інноваційних технологій, що стосуються як педагогічної, так і управлінської діяльності. Сьогодні на одне з перших місць у теорії та практиці освітньої діяльності виходить метод проектів. Метою впровадження «методу проектів» В.Кілпатрик вважав «виховання людини, що вміє працювати, постійно проявляючи свою ініціативу, ставить собі масштабні практичні завдання й уміє їх використовувати».
Застосування методу проектів при вивченні програмування дає хороші результати. Але тут виникає проблема, як правильно оцінити роботу студентів у проекті, як визначити внесок кожного зокрема у написання проекту. Допомогти тут може застосування систем контролю версіями.
Мета даної роботи — показати доцільність використання системи контролю версій для оцінювання роботи студентів під час написання проектів з програмування.
Будь-яка система контролю версій має таку зручну особливість як ведення записів про зміни в проекті. Такий журнал дозволяє отримати кілька різних оцінок роботи, як цілої команди, так і кожного її члена зокрема. 
Для того, щоб отримати якісні і глибокі результати роботи над великими проектами, потрібно систематично і наполегливо працювати. Журнал системи контролю версій дозволяє побачити рівномірність роботи над проектом. Цей показник вираховується із відміток часу, коли відбувалися зміни. Будується розподіл по днях (або тижнях) стрічок коду, які змінювалися. Обчислення таких показників дає можливість заохотити студентів до систематичної роботи над проектом.
Журнал системи контролю версій дозволяє також побачити внесок кожного члена команди у роботу над проектом. Якщо весь проект є однотипним (не містить різних типів робіт), то ця оцінка дасть можливість виокремити членів команди, які внесли більший вклад у загальну роботу. З іншої сторони, якщо проект є комплексним, то можна побачити, над якою частиною роботи працював кожен із членів команди. Обчислюється кількість змін, зроблених кожним з учасників.
TortoiseSVN — це безкоштовний Windows-клієнт з відкритими вихідним кодом для системи керування версіями Apache™ Subversion ®. Тобто TortoiseSVN керує файлами і директоріями в часі. Файли зберігаються в центральному сховищі. Сховище схоже на звичайний файловий сервер, крім того він запам'ятовує кожну зміну у файлах і директоріях проекту. Це дозволяє вам відновлювати старі версії файлів та перевіряти історію змін — як, коли і хто здійснював ті чи інші зміни. Ось чому багато хто думає про Subversion, і взагалі про системи керування версіями, як про своєрідні «машини часу».
Кожна зроблена і зафіксована зміна в програмі відмічається в журналі. Тоді вкінці проекту в нас буде детальний журнал розробки.
Діалогове вікно журналу ревізій


Детальнішу інформацію кожну зміну можна отримати, використовуючи контекстне меню на елементах верхнього списку. Деякі з пунктів меню з’являються тільки тоді, коли журнал показується для одного файлу, а деякі — для змін у багатьох файлах.

Команда TortoiseSVN — Авторство, дозволяє дізнатися, хто є автором вибраних змін: 

 
TortoiseSVN дозволяє деталізувати зміни, що були здійснені кожним автором зокрема. Причому ці зміни підсвічуються в текстах файлів для простішого їх читання:

Кнопка Статистика відкриває діалогове вікно, яке відображає деяку цікаву інформацію про ревізії. В цьому вікні показано, скільки авторів працювало, скільки фіксацій вони виконали, просування в роботі за тиждень... Відразу можна визначити, хто більше працював.
Сторінка «Фиксация по датам» надає графік діяльності по проекту в розрізі кількості фіксацій і авторів. Це дає змогу побачити, коли проводилася робота над проектом, хто і коли вносив свої зміни.
 
Оцінити роботу студентів у проекті також можуть допомогти метрики програмного коду.
Метрика програмного коду — чисельна міра, яка дозволяє оцінити певні властивості конкретної ділянки програмного коду.
Метрика коду дозволяє зробити певні оцінки про стан програмного коду. А для оцінок у навчальному процесі краще аналізувати зміни метрик коду. І щоб отримати доступ до змін, дуже корисним і є власне журнал системи контролю версій.
Для наших цілей можна враховувати таку метрику як розмір (SLOC — Source Lines Of Code).
SLOC — поширена метрикою вихідного коду програмного забезпечення, яка відображає розмір програмного проекту. Дана метрика була спочатку розроблена для оцінки затрат праці по проекту. Найчастіше SLOC визначається як загальна кількість рядків коду, за винятком порожніх рядків і коментарів. У більшості випадків підраховується саме число «фізичних» SLOC, і наявність кількох операторів в одному рядку не враховується. Якщо в контексті SLOC конкретна мова програмування не вказується, то це означає, що мова йде про величину, виражену в базових одиницях — кількості рядків коду мови Basic Assembler. Для зіставлення значень показника для різних мов програмування використовують спеціальні таблиці перетворення.
Під час підрахунку внеску того чи іншого члена команди потрібно рахувати SLOC до і після внесення змін. І різницю досумовувати до показника для вказаного члена команди.
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